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Reguleri'ng av fisket etter atlanto-skandisk sild i 1975. 
-------------------------------------------------------
Det har i det siste vært rettet henvendelser til Fiskeri-
direktøren om forståelsen av de gjeldende bestemmelser om garnfiske 
etter sild nord for 62°n.br. I den anledning vil Fiskeridirektøren 
gi følgende orientering: 
I henhold til Fiskeridirektørens forskrifter av 25.juli 
1975 vil garnfisket etter sild bli åpnet den 15.september d.å. 
Dette fiske kan bare drives av fiskere som står i fisker-
manntallet på blad B 'for 1975 og som ikke deltar eller skal delta 
i sildefisket med not. Det kan ikke nyttes flere enn 4 garn pr. 
mann og ikke flere enn 16 garn pr. fartøy. Hver drivgarnslenke 
må ikke være lenger enn 400 meter. Garnfisket vil b1i stoppet når 
det er tatt i alt 6,000 hl. 
Den sild som fiskes under dette garnfiske kan bare nyttes 
til menneskeføde og agn. Silden kan omsettes. 
Adgangen til å drive det begrensete garnfiske etter sild 
for eget forbruk til agn eller eget konsum vil ifølge Fiskeri-
direktørens forskrift § 1, annet ledd, bortfalle fra 15.september d.å. 
